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La enseñanza a distancia
Necesidad social
Justificación
 Extender la educación a todas las capas 
sociales (optimismo pedagógico)
 Life­Long Learning: extender la educación a 
lo largo de la vida
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Las tecnologías de la enseñanza a 
distancia
Sincronía y asincronía
tecnologías de las comunicaciones
TV – Satélite
Teléfono / Fax
Internet
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Elementos del e­learning
Enseñanza programada
Escenarios y agentes
Contenidos
Diseño de la instrucción
Elementos comunicativos y distancia 
transaccional
Plataformas de aprendizaje
Estándares
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La enseñanza Programada (1/2)
Principios:
Aprendizaje individualizado
Aprendizaje programado
 pequeños pasos
 identificación del conocimiento previo
Aprendizaje dirigido a objetivos
 Muy concretos 
 Evaluables (autoevaluables)
http://www.educoea.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein­Chapter13New.pdf
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La enseñanza programada (2/2)
Fases
Organización y diseño
 Autoría y definición de objetivos de aprendizaje
Preparación
 Se diagnostica e identifica los conocimientos previos
Interacción
 Se adquiere la información
Evaluación
 Se mide la consecución de objetivos de aprendizaje
http://www.educoea.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein­Chapter13New.pdf
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Escenarios y agentes
Definición de distintos escenarios donde 
tiene lugar el aprendizaje
Definición de los agentes que intervienen
 Diseñador de la instrucción
 Prof. Autor
 Prof. Tutor
 Gestor
Distintos momentos ­> distintos actores
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El contenido
Los materiales docentes son la base del 
aprendizaje a distancia pero….
 No son útiles sin un diseño de la instrucción
 No están personalizados o adaptados
Lenguajes de autor
 Cada vez más simples
Bibliotecas de recursos educativos
 Con posibilidad de readaptar los materiales
La entrega de contenido NO basta
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Diseño de la instrucción
Maneras de facilitar el aprendizaje humano y su 
desarrollo
 Metodologías, didácticas
 Psicología del aprendizaje
Propuestas de procesos
 Constructivismo
Enseñanza basada en preguntas, proyectos …
 Aprendizaje colaborativo
Dinámica de trabajo en grupos y control de las aportaciones
Registro del diseñ  de la instrucciónhttp://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf
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Elementos comunicativos
La distancia transaccional
 Distancia que existe entre profesores y 
alumnos
 Medida de la distancia transaccional
 Variable de la que depende
Interacción
http://www.dip­alicante.es/formacion/es/actividades/id/teleformacion/teleformacionRf.asp#dTransaccional
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Plataformas de e­learning
 Otros nombres (CV, LMS, LCMS)
 Funciones
Entrega recursos de aprendizaje
Supervisión
Comunicación (inter alumnos y con profesores)
Información para la gestión 
 Ejemplos actuales
CVUA, Moodle, Sakai, Atutor, Claroline, WebCT, 
BlackBoard.
http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/elearning/plataformas­de­e­learning­33.asp
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Estándares
 Almacenamiento y registro de
Recursos
Procesos
 Descripción de las posibilidades de un recurso
Metadatos
Marcado
 LOM (Learning Object Metadata)
IMS (Instructional Management System project)
SCORM (Sharable Content Object Reference Model )
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La nueva Web
La web 2.0
 Redes sociales
 Tecnologías AJAX
 Ejemplos
Google earth
Blogs
Marcadores sociales
Youtube
Flickr
